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R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : S a m J o s é , 1 5 , - T e l é t o n o 5 5 | M a r t e s , 6 d e o c t u b r e d e 1 9 2 5 
L o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . o b r a i n i m i t a b l e , e n m á r m o l , d e l e s -
c u l t o r V a l l m i t j a n a . 
O t r a g a l e r í a m á s e x t e n s a e s t á o c u -
p a d a p o r n u m e r o s a s v i t r i n a s , d o n d e 
p u e d e n l o s , h o m b r e s d e c i e n c i a r e -
c r e a r s u e s p í r i t u c o n r a r o s e j e m p l a -
r e s d e n u m i s m á t i c a p a l e o g r a f í a y 
p a l e o n t o l o g í a , e x i s t i e n d o , a d e m á s , 
c ó d i c e s m i n i a d o s , a b u n d a n t e s o b j e -
t o s d e o r f e b r e r í a a n t i g u a y t a l l a d o s 
i n c o m p a r a b l e s d e a r t í f i c e s d e r e m o -
ví lema de M a r r u e c o s , h o y e n u n « . . . E n e f e c t o , l a E s c u e l a e s e l p o r v o - t o s t i e m p o s ; 
I n t í s i m o p u n t o d e s o l u c i ó n , n i r d e E s p a ñ a . E n m a n o s d e sus . E n . v a r g u e ñ o s h a y v e r d a d e r a s p r e -
c i o s i d a d e s ; l a s i n c r u s t a c i o n e s e n n á -
c a r y m a r f i l q u e p u e d e n v e r s e e n u n a 
U n a u t o c a m i ó n d e s t r o z a d o . 
\ j n a c u e s t i ó n d e c o n s t a n t e 
a c t u a l i d a d . 
m i n g o . 
1 .¿e falta, r e a l m e n t e , q u e a c i a - t i e n e d e s p e r d i c i o . D e c í a n u e s t r o 
a l u s i ó n d e l e p í g r a f e . A p a r t o n m n i c a n t e : 
(;o 
t í s imo pu-i^-j . ^ v . j ^ . l . u.c jjiojjcuiqi. J2.u m a n o s a e sus , 
e s p a ñ o l e s n o h a y c u e s t i ó n d e m a e s t r o s e s t á e l f u t u r o p u e b l o e s p a -
p a n c í a q u e l a d e l a s s u b s i s - ñ o l , q u e q u i e r e v o l v e r a s e r g r a n d e . 
u r a d a ayer 
>quia. F. Samoll 
'iano Poliduri 
achable qiíe ^ 
i p a t í a s cutre 
l a suerte dê  
•sposa doña' 
res y demás í i 
i , llevamos el 
' m á s sentido jl 
teiida desgraícl 
estos líiomenl 
m t a l ú r g k 
n a c u d i r d e l T r l patronos de ac ir aI5l|en r curso dei ) que a , leit  que aqiJSi di ato ob ero.]r cog m s l  de su a íenficida   de p ro os jjl hrado ta:n  v r e mtos d l l do ^c e ban, qu , a nque n!aci div rs ? m á s i r « Pobrer Mi! "l a l la o¡^ü üd. l a t i n ao l á f Hc í .l s nuft\ 5 1. w ^ m mr.lc, lleg r01l R í"'3 (ic i  ? ní e51 lcJ, s <? 'E^ < &ll gs 
leresi 
ra loí 
í í £ t a a l " e s t ó m a g o y a l b o l -
K l chaleco, q u e s u e l e c a e r e n c i -
",1 es tómago, y c o n esci b a s t a , 
rruestión de l a s s u b s i s t e n c i a s , 
tan inquietante c o m o e n s u s m a s 
í - d i á s , es, e n e f e c t o , m u y c o m -
r i c o y . p o d e r o s o . ' c a m a d e p a b e l l ó n , u n e s c r i t o r i o - l i b r e -
P r e s e n t e e s t á e l o t r o p r o b l e m a tel d o l í a y o t r o s n m e b l e s s o n t a n r a r a s y 
l a s s u b s i s t e n — ^ c o n u n ñ o c o J e ' 
b u e n a v o l u n t a d y e n e r g í a , y a m b a s 
c o s a s r e c o n o c e m o s e n l o s q u e n o s g o 
b i e r n a n , se a c a b a r í a p r o n t o c o n e s t o 
Bequiere. d e s d e l u e g o , l a a c c i ó n y d a r í a m o s c o n l a i n c ó g n i t a . P e r o n o 
Adca del P o d e r p ú b l i c o ; p o r o p r o - n e c e s i t a b u s c a r l a la, . T u n t a d e A b a s -
Ltambiém Y e s t a m o s p o r d e c i r q u e t o s ; n o s l a e s t á n s e ñ a l a n d o c o n e l d e -
ypalmente, de l a b u e n a , fe, d e l p a - d o l o s p r o d u c t o r e s , l a p a r t e m á s s a n a ' 
¿Hsinü v del g e n e r o s o e s p i n t u c o - d e la, s o c i e d a d . V é a n l a l o s q u e p u e d e n 
•rejal de cuantos e l e m e n t o s m t e r v i o - r c s o l v e i d a . Y r u e g o a E L P U E B L O 
¿ e n su desarro l lo . D e n o e x i s t i r C A N T A B R O , p e r i ó d i c o q u e . s i e m p r e 
,,e5timable d i s p o s i c i ó n de a i u i u o h a l u c h a d o p o r l a s c a u s a s j u s t a s , q u e 
productores, i n t e r m e d i a r i o s y p u - t o m e c a r t a s e n e l a s u n t o v l l e v e a d e -
l a n t e é s t a q u e l e b r i n d o . 
D o s d a t o s b a s t a n p a r a e l c a s o . A y e r 
v i m o s u n a c a r t a d e l a p r o v i n c i a -do 
P á l e n c i a e n l a c u a l s e d e c í a : « L a c o -
s e c h a d e t r i g o h a s i d o b u e n a , p e r o l o s 
c o m p r a d o r e s o a l m a c e n i s t a s n o lo 
q u i e r e n . C u a t r o v e c e s h e m o s o f r e c i d o 
a l g u n a s c a n t i d a d e s c o n b a s t a n t e r e -
i p ' i P o d e r e j e c u t i v o h a d e r e c u 
L ' antes que a l a « G a c e t a » , a l a s 
t a s de l a G u a r d i a c i v i l , y d i c h o 
iejté que la t i r a n t e z d e r e l a c i o n e s 
.^¡o crea, d i f i c u l t a s e n s i b l e m e n t e 
¡i armónica s o l u c i ó n . 
1 Directorio h a o f r e c i d o ' p o n e r m a -
jen el problema d é l a v i d a c a r a 
lo la s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
finita a los g o b e r n a n t e s t r a b a j a r 
¡preocupaciones e n l a s o l u c i ó n d e 
problemas n a c i o n a l e s p e n d i t n 
d e t a n t o v a l o r , q u e n o s o n p a r a d e s -
c r i t a s . 
A l l a d o d e l p a l a c i o se e n c u e n t r a l a 
c a p i l l a - p a n t e ó n , b a j o c u y o á b s i d e r e -
p o s a n l o s r e s t o s d e l a f a m i l i a d é t a n 
d i s t i n g u i d a p r o s a p i a . E l e s t i l o g ó t i c o 
e s t á a d m i r a b l e m e n t e p l a s m a d o , c o n 
v e r d j a d e r o d e r r o e b e d e a r t e s e v e r o . 
L o s F i d i a s c a t a l a n e s t a m b i é n l a b r a -
r o n e s t a t u a s q u e p e r p e t ú a n e n l o s 
s e p u l c r o s l a s ; v i r t u d e s q u e a c o m p a -
ñ a u a l r e c u e r d o d e l o s q u e a l l í d u e r -
m e n el s u e ñ o e t e r n o . 
A l a i r e l i b r e , u n a c u e v a , i m i t a c i ó n 
de l a V i r g e n d e L o u r d e s , h a c e s u p o . 
n e r l a p r e d i l e c t a d e v o c i ó n d e l a n o -
b l e f a m i l i a ; y u n o s p a v o s r e a l e s , 
b l a n c o s c o m o e l a m p o d e l a n i e v e , p a -
s c a n , i n f a t u a d o s , s u m a r a v i l l o s a c o -
l a , f g r a z n a n d o , t r é m u l o s d e e m o c i ó n 
a n t e s u s h e m b r a s . V a r i a s c o l u m n a s 
m a r m ó r e a s d e e s c a s a a l t u r a s o s t i e -
Precisn es que t o d o s , p r o d u c t o r e s y 
f a c i l i t e m o s l a o b r a d e l Iciisiinmiores 
erno. 
/decimos esto a h u m o d e p a j a s ; 
por l a d e s a p a r i c i ó n d e 
b a j a d e p r e c i o s y n i c o n e s o h a y q u i e n n e n , a d o s a d a s , l á p i d a s c o n m e m o r a t i -
q u í e r a e l t r i g o . » 
Y e n S a n t a n d e r y s u p r o v i n c i a s e 
p a g a e l p a n d e d n s ' k i l o s a 1,30 y 1,35 
p e s e t a s . E l o t r o b o t ó n d e m u e s t r a n o s 
l o o f r e c e n e n V a l d e p e ñ a s , d o n d e s e 
v e n d e e l l i t r o d e v i n o p u r o a 0 ,20 y 
0 ,22 p e s e t a s . P u e s a q u í l o p a g a m o s a 
0 ,65 p e s e t a s e l l i t r o , o s e a t r e s v e c e s 
m á s . ¿ S o n t a n c a r o s l o s p o r t e s ? ) ) 
lamentables , d e q u e t a n t o a ^ p o r e s o d e c í a m o s , q u e e n l a s o l n -
tan repugnantes s e ñ a l e s m u e s t r a 
problema de l a s s u b s i s t e n c i a s e n iiili-eiivulvimiento. [In ector nos o f r e c í a a y e r u n e j e m - elocuente n u n a c r t a q u e n o c i ó h d e l p r o b l e m a d e l a s s u b s i s t e n c i a i h a d e i n t e r v e n i r e l P o d e r p ú b l i c o , c o n m e d i d a s d e p r u d n c i a , p e r o t a m b i é  l a b u e n a fe y e l p a t r i o t i s m o d e l o sd e m á s e l e m t o s . . . M W V V W l W V V V i W V V V V V V V V V V V V V V W ^ A / W V O O W V W V V V W W V V V V V V V V V ^ A i r s c á n t a b r o s . k a l b e r g e d l a b l e z a .
v a s d e v i s i t a s d e r e y e s y n o b l e s a l 
s o l a r e g r e g i o , y , d e n t r o d e é s t e , e n 
l o s f r i s o s d e l ( ( h a l l » , v a r i o s c u a d r o s 
m u r a l e s r e p r e s e n t a n e s t a s v i s i t a s y 
o t r a s e s c e n a s d e p a r t i c u l a r í s i m o i n -
t e r é s p a r a e l á r b o l g e n e a l ó g i c o . 
E s d i g n o d e m e n c i ó n e l c a m p o d e l 
R e a l G o l f C l u b d e O y a m b r e , c o n c a -
s a - h o t e l d e l a S o c i e d a d y p r ó x i m a 
e n c a n t a d o r a p l a y a . D i é í í m i n u t o s e n 
c a r r u a j e d e t r a c c i ó n e l é c t r i c a s o n s u -
ficientes p a r a r e c o r r e r e l t r a y e c t o q u e l e s e p a r a d e l p u e b l o . E  l a p a r t e m á s a l t a de é s t e , f r e n -t e a l p a r q u e , e n u n a m e s t a q u e d om a t o d o l c o n t o r n o , e m e r g e , a r rg a n t , l a U n i v e r s i d d P o n i f i c i , un  e o l ó g i c  d  p r e c a r  v r o n s d el a C o m p a ñ í a d  J e s ú s ; y e n l a o i l l ad e l m a r , l e s t a u a d e l m a r q u é s v i -
i É l a u t o c a m i ó n d e l a l e c h e r í a i n s t a l a d a r e c i e n t e m e n t e e n C a s t i l l o P e -
d r o s o s e e s t r e l l ó ' e l d o m i n g o c o n t r a u n a p a r e d a l , f a l t a r l e l a d i r e c c i ó n . 
D e r e s u l t a s d e l g o l p e t a z o q u e d a r o n h e r i d o s e l c h ó f e r B a u t i s t a T r e s p a -
l a c i o s , J o s é V e l a v M i l a g r o s M a n t e c a . 
D e i a c c i d e n t e " t o m ó l a p r e s e n t e f o t o g r a f í a e l s e ñ o r B o r d é t a s , a l a s s i e -
te d e l a t a r d e , c o n l a l u z d e l o s f o c o s d e l a u t o , p r o p i e d a d d e l d o c t o s 
M a t o r r a s . 
g i l a l a r u t a d e l O c é a n o , p o r d o n d e 
n a v e g a n l o s g i g a n t e s c o s p a l a c i o s flo-
t a n t e s q u e e n v i d a f u e r o n u ñ a d e l a s 
o b s e s i o n e s d e l i n s i g n e p a t r i c i o . 
S a l i m o s d e l a p i n t o r e s c a v i l l a d e e n s u e ñ o , p o r l a c a r r e t e r a d e C ó b r e -c e s , t d a v í a e m o c i o n a d o s d e t a n t am a r a v i l l a , y m i e n t r a s l a u t o m ó v i lr u e d a ' s b r e e l c a n t i l d e l c o s t a , a l l áa b a j o ' l a s o l a s s e m e c e n c a p r i c h o s a s , f o r m n d o a l e s t r e l l s c o n t r a e li l , i n f i n i t a s c r e s t a s d  n á c a r . V í c t o r R I V E R A l s Co i las l a i m p á t c a y v e n t up n r d  que, r e c l i n a d a s o b r eco na de e s m e r a l d a , t e n d e l a ama de su h a l d a p o  l  s p u m o"""ía  l a s l a s d q i e t C o n t r a s t c o n é l l a e x c e l s a s v e r i -d g ó t i c a d e l a c s a s o l a r e g a d e lp r ó c e  o i l l a n o , p l a c  g r n í t i c o , a m p l i o y l p í d e o b l c n j e , r e g i a e s t a n c i a s o l i t r i a q u e n o s f r n q u e  TO, et rno a r u l l a d o r q u l u n fiel y s a d o g u r d i á n , q u i e n s eebra con r m o e  f r a g o r o s o s , i s p o n e a s e r u e s t r o c i c e r n e . | l iton g l t e . I L a l u z t n u e l s t  r y , q u e , e nj st cr ica d , e n j o y d a c o t r  u b e , m u e  e n l c s o , i r s aĉi sas g l a q u i t c t ó n i c a s , p u - l p n t r a r e n g r n d e s h e s p rsu r  l t a l u n i , r a n - p o l i c r o í  l o  v e n t a n a l  v v v v v v t ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v % I V V V ^ V V » ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W N u e t r o s p a i s a n o s e n C u b . E l C e t r o M t a ñ é s , d  ¡ a H ab n , a c u e r d a f t e j a r c o n t o d a r i l l n t e z l d e c i m o q u i t  a n i -v e r s a r i o d s u ./'Ol o, y, á i  e m b r g , • e« , pos , g r v e , s i t . o iía s s i nes l  l i d  C t ro n , en v s toso c o  apa ram , r i d e e l " m r q u é s tel?an' d s d C U Y a p l a t a f o r,s  sa, e tre s o e r b i s b ó l e *s rc d s , l a g r a c i s a c  su p l y e l m n ú c oa  i p cado s y l a p d a l e• « l s e s t r i b a c n s p i r a i a s .R c b i  a g a n d e z s C• K ^ ^ t n n m u h o s i n f( rah ft u 8 ' a q u e s u p ifí rH c n't  b l z a n aetóirc- C m n c i r e t p i5 e g u  l  o b l e z a c a s t^ P mlp í 1 , 6 u s i e t 0 ] m ^ -« U ! , 1 ™ a r ( í ^ s d  C o i l l ,f UT gi P l i o , ei f dos g r g f ir  w 6 fi ' d e s c a n d o , p r1 refUR o d h a s , p o l í r -l -v r l e .S z ^ Í Í 1 - - - 0 1 1 ^ l i ( l m a i P f o n d , n s h a c  e i r  m á  p ru o r c g m i t o , s u b l i m d o n s u d u l c e é x t a s i s m a n l í  yg r d z a . N t m s e n l a h o p l o e .T o o  m u s e o a r m a r i e t a l e s ;z , p i c s , c r j e s , f ech s, c ac , a m a d s . D s g u e r s ts c o n s u s t a j i t o r c o s y d ir z m s t u o s . E p g d a s , l -j e , g u í s , c i m i t a s . G u a r no n , fl cos, v e t i u a . T a n t s v i a d a s c c o e , q u d d oy o t E s p a ñ t c u d a d oe t  o d e n d s m s d e l o l í c it m q é . A c o t i n u a i ó , l i l t c , d e in t a b l e s v o l ú m . E n  n t r es , n  c l d o m c a d e I d i s , u  t b l o ,d a l p e z a , d e ó x i m m -e s e t r o d i á m t o . A ' l a d ec h , l e   a j o , c e s  l a q u e e l i f n o n C u d i  L ó p zB r ú c t b a e s a t u y c ts h e n ,  p r i m e m a r s .E L S E Ñ O RD - J 0 S É M A R Í A Q U I N T A N I L L A M A R T I N E ZE L E G I Ó E N E L D Í  D  A Y E R , A L O S 5 9 A Ñ O S D E E D DH i nd rec bi l  S nto S cr m o  y l B dició Apostólicac ír  H - A fr iJ 't e id ri  (ause te) y d L is Q t ill Mar ín z (a t )h e d n ." a ' Ru cla' br , pri s y demá pa i te  ru g n s  ta s.0 d !! ^ Mu t o Señor n s ra i s y l s f ne que, l l ¡.¡ e u l ,  l br rá  h y, rtes l DIEZ Y ME IA a ig e -^ O ripiü1 . ^ y  ,  ció del c áver u t d á lugar i m  dí ,c * f v £ a o , c l  d R may r, úm r 28 l io co mb ; pm o U¡ ' f e d á econ i s.—La m s e m rá oy l OCHO Y MEDIA, n^ ^ i t ^ - S d e 6 d ct b d 1925. l 1 10 0 i strí im ™ M ob p de l ióces a dig d c d i d lg "M A S T I N ^ á i E l d í a 5 d l p a s d  a g s t o v lg a r l a j u n t  o r d i n r i m e n s u a l   D i e c i  d  s t  t i d , s e ú pc r i b  e  R g m e n t , c o n a i s t e c in u m r s o s v o a l  y a c t u a d o d é s ee a i  d o n M i g u l P j  C o s . E l r e s i n t , d E l i a s R d , dl a r b i r t  l s i ó n . S  l e  y a p u e b  e l c t  d l  ru i ó n a n t e r i r . s i m i s m  a p r o b l a s i t u c i ó n d e c a j , q u a r o j n s l d  a a rl C n t r o c d e 65.000 p e e t a s ,n c l u i d s l s 28 .000 q  t i n e n i n rt i d a s n u n n e g o c o h i p o t c a i o . T m b i é  s a r b l  l i q u i im n u a l c t i c c o e l e co  S i m ó n C b o . S  c u e t d e l m m t e oo  q u e a o j l a c c i s u m 37 e o s c i d o y 6 b a j j s í i f i ca s .L o s i d o  q a  n t a d o s d el  o r s o c i a c i b i d y ul s o s t c i e s l d a ,  f e c -o p l  S e c í a .c e a q u l C i i ó n pB b i t c  s a i t e g d p o t  l aJ t a d i r c t i v .l L e E s p u n d  S a c t i - S pr t u , o l c i u t o .s g d p t e n s i ó n p r os s o d  b e c  í án t .o s i o s a c r c a  p r n c i p i l i  b r  ls u c r i c i ó i n r c n r i ru o H o l ; p o c o e e nq e p r l v  l  r á c i p r -c o q u   C n p s a u  c o m u ic i ó n f i c i l d  l C o i s i ó n q e a ct ú S , -S f c a l t a r i p r a q ,x t r o f i l e t , s p g  e sp d c n e l l á n n . M n l G . V i g a s , y u n z b i sd q s e c s i d p s , t -m  c u n f m b r ly f est q   d l br í ? , i i c i  c i c i ó n l H b ñ  y d e m á s v i l l s I s l . L o s d i r c t i v o  s e h a l l a n a n i m d o sd e l  m e j r  d e s e o s p a l l v r  p r á c t i c l  p r y t a a fiest  b e n é f i c . i o n t r i b u i r a e g r o s r l  e c uc i ó  a f a v o n u e v H o s p a l . S e d a c u e n t a d   p o x i m i d d d e lé m o q u i n t o n i v e r i   l  f u na e l C e n t r o , y s  a u e r d e^r l a - t r c o n l fi st  o n m o at v  q u e l v a z c a b o d o s l o s a ñ o s .n m b r u n  C m i i ó c o m p u é s rl o s ñ s R d  y A r t q ee n r g u e n s o l i i t a r s j i n  L a T r p l p l í 2 2 . d  n v i mr r ó x i m . f c h a e n q u f e s t j r á nc n s p l o r l o f u a i ó  d uf r S o c i d a y l e s t d o e f r p s p i d u s  h l  a l d e l q i c ñ  t n s c u r r is u c r e c i ó .E l s e ñ o  T r d i c q é s e ñ ' c l e b r  fi t  LP l r , y e x l i l a s z n q u  t i eu t  a a r t , p r o p o só n . '1 T o m d a e n c n i d c ó n ñ. T n t a , v d é s T u j é s n t e r v e n r ^ na u n t o l o s s ñ o e s O a b . S^1*"7. M a úr i A í i r . B , y P i c  d e l r a ls c u r a ! e l  i m  f ^s t e u  e b e d p ée a t i n r>u n r c t é i oj i e s d L P o . n d  e d a n e a s .¿^el r t i ó e  é l i z f ^ a ñ r J s e c e j ó n d  P . c d , , y o c e d iv o i o p  s c p o n t u n . o g r c sp o r l  i n t n s a T b r i z d u r a n -t . p d l i .•S p r m é l , l b r - iz a p l  e c ó  d P r e n a .L s e ñ M r i Y G u t é r z . soo f e c n v i s t s e ñ  C v ,a f ú n i f r  o , fn l S a l A c i ó  . D e e s . E t t a n b ly h u i t a r i p o p i c i ó n .S é c u o C o í t i í s i i í
p e r m a n e n t e , c u y a ú n i c a m i s i ó n s e a l a | 
d e v i s i t a r a l o s m o n t a ñ e s e s e n f e r m o s . 
L o s i n d i v i d u o s q u e l a f o r m e n s e r á r * 
d o s v o c a l e s , y a c t u a r á n ele J u n t a a} 
J u n t a . S e a c u e r d a q u e l o s n o m b r a -m i e n t o s l o s h a g a e l s e c r e t a r i o c á d ü i e s y p o r o r d e n a l f a b é t i c o d e a p e d l id o s .S e e n c o m i e n a e l c o r o d e v a r i o s r e «c i b o s a l a s e c c i ó d e P p a g ^ n í d r » .  d a l e c t u r  a l  r e n u n c i a q u e la r g o d e v o c a l p r e s e n t a n L o r e n z oM i j a r e . P  a n i m i d a  s e a c u e r d n  t m a r l a e n - c o n s d e a c i ó y c o m i - -s ó n a r  s e ñ o r s R a d , A r t i m e \ *G u t i é r r z p a a q u  l e v i s i t y p r o c ur e  h a c r e d e s i s t i r e s u s p r o p ó s i t o s .S e c u n t  d  u n a c a r t a e c i b i s e l a D e e g a d e C i e f u g o s , nt m á n o s e e r d o s b r l i n s m * p b r u n c i a d o l d e l e g a d o , s eñ o r T o r r é , s u p ó x i o v i j e l a Hb a n a .iS f c u l t  l s e c r e t r i o p a a queig i o e a d q u i s i c i ó n n a ní  p a a l i s t a c i ó n d e l Bl t c : u r d a l z a  l  l e c t u ñ c lr g m a p o l í t i c o - a d m n i s r t i v dC o h  l f c h a q s i g é és ñ o p e s e n t e . Y s d i ó r t e r m i n a d l n i ó ,« / V V V V V W V V V V V V V V V V V V V W l < V W V V V V V V V V V W V a j e AH n l i o  M r i d n t r oi o d o e P r t l l a , - ,a c o m p ñ d o d  s u r s e t b l e f a i ' l i , ,— A e r m r c h ó l a e , " e s p up a s  u  l a g  t e m o r a d ertt d , n s t o e m a o m i g íP a b o T r S t i é n , a o m ñ a  • u i s t n g u  ñ o r a h j . P l P S  M a í ;d e  h c  l g u n o »a ñ o s , e n n i ó n d s u s l l í s i m  hj s , l i  s t r p i u l mM a e l G c í a L l .D O n t d , e h  dd o u n s d í a s ,  c m p ñ í ef l i r , h r g s  é s t a )c p i l a b e l l í m a e ñ o r i A u r aP s g . E N I O U Ñ A P  n E ú q u e G i é n z , y a íl i i j dl m M a i m e í h h a s-i ! ' p&dicT l•'•i í n d- , ;l . b l o i i i t í - F r i n d l  a ch , h ja . , • o n M ln i l O jd l p u b l S i i l ó .S  D b l d la/ i e b á  b r .A M A D R I D C obj ' d̂ e u l c m t t -l ili itiv & a* ü/ i i i g í a c i i ó í n , ra d r i í 16, e J m g n í f i c ao i qu e h a i s t í o G a V í ,n t á m r 7 h  « i a r  M i i  l, i g u i K  s - . d ñ M ;J - a c a , , ,
1 1 
A Ñ O X r — P A G I N A 2 E l P U E B L O C A N T A B R O 6 D E O C T U B R E q p 
* * M M * * * M M M M M ^ ^ * M M ñ H M M M M ñ M M * M M ^ ^ M H M M M n A M M M ^ ^ I W A M M W W V W ^ ^ n M A M M M M M W ^ ^ 
J l K í f f } T ? A / 1 A C T C ) N [ D P A K / I T J & J C A U c v ¿ ] ^ ® ^ ^ Q s o * e x p ^ l a i c K o ^ m a l u m ñ ó s y ' m e s c u e l a s p a r t i c u l a r e s . . 
J . 1 M J L V ^ J L V l r J L - r i . V ^ X A ^ . t M J L S J L I J J r X l V l I ^ J S ^ l l ^ J r X G u a y a q u i l 1 eim e l p r i m e r t r i m e s t r e á e l c o n 385 p r o f e s o r e s y 6.744 a l u m n o s . 
a ñ o laofeuiai, isoini l a l s ^ ™ e u i t e , s i - E L T R A F I C O P O . R E L C A N A L E N E L 
•BsitJadqs Un,iid¡ois, 4 . 160 .155 s m p e ® ; A Ñ 0 F 1 S C A L 1924-25 
A l c n i a í m l a : , 1 .141.237 sueriels;; P e n i , s u - P A N A M A . — E l n ú m e r o d e b u q u e s 
C O L O M B I A . — S e g ú n d a D i r e e c í ó n g e - q u e e x p l o t a e l c a b l e a é r e o de , M a r -
nier la l d ía . f e i r r o c . a m r i í i e s di;, l a . R e p ú b d i - l q u i t a a Mainf izutes , 72 k i l l óme í t í ras - , r e 
c a idl© iCoiLoimibiia., Jiaa d i e z C o m p a ñ i í a s 
'die fe inrQciánri í le® d e piaíisi, q u e e x p i o i t a n 
489.244 pielsos. U l t i m a m e a i t o m oneis, 920 .310; í inigilait ieirra, 694 .144 t í a - q u e h a n a t r a v e s a d o e l C a n a l d e P a -
, | l i a l n i lniaugUiitadb a i l g u n o s t r a y e c t o s d e e r e s ; H o l i a r a d a , 463 .435 e r e s ; P r a e c s a , n a m á d u r a n t e e l a ñ o fiscal d e j u l i o 
H ? ? 5 o • S W f 1 1 0 0 ' . T O ^ ^ ^ n v a n m i G o m p a i ñ í t e d e A - m b í f i s i m l a t - I b a g u é 323 .554 s u c r e s ; E a p a ñ l a , 293 .868 s u o r e s ; d e 1924 a j u n i o d e 1925, h a s i d o e l d e 
W \ % W t ñ ^ f w f ' C ? ^ n & m i \ 7 * l 1 N a r i d e i s r f c e " ^ C o f l o m b i a , q u e n o C,hiO,e, 291 .853 isuicreia; I t a l i a , 211 .382; 4 .673 , c o n t r a 5 .230 e n e l m i s m o p e r i o -
j e r o s 7 .536 .652 e n 1923 y 1.810.062 to - o s i t á n in io luídia is i e n l a ei&tlaid.fetic(a c o - Narulz lga l , 63 .456- C v h k 54 40^0• B é ^ l -
n e i a d a i s , e o n t i r a 1 .569.779 t o n e / l a d a s e u ' p i a d a . . i cía, 52 .865; s igui iemdio ^ e i s t í ü é ^ Á r g e i S l -
1923. L o s priodiuotois bruitols a a c a i M a r o n C O S T A R I C A . — E l i c o n s o p e c u a r i o d e w w w w w ^ ^ 
m 1924 11 .473 .462 (p^sos , i c o n t r a , e n . ' 
1923, .de 10 .233 .681; i o s g a s t o s d e e x -
p l o i t a e i ó f n i 7 .004 .137 p e s o s , e o r u t r a , e n 
1923, 6 .362 .395 , y i o s p irtoduotos i ' n e t o s 
4 .847 .726 , c o n t r a 4 .127 .175 e n 1923. 
i L o s . ferroiciartri í leis q u e g a i n a r o n m a y o -
ir e s s u m a s e n 1924 f u e r o n , e l d e LAn-
t i o i q i i í a , 1 .122.780 p e s a s n e t o s ; leil d e i 
P a t c í f i c o , : q u e p-entonieice ia l a m i a i c l á n , 
737 .467' p e s o s ; (6(1 ide |Líaj O o r a i d a , d e 
T h e C o i l o m b i i a n Noir th ie i rn R a i l w a y 
Cc/s ta i B i o a , e n e l a n o p r ó x i m o p a -
SiOldo, i s i u m a t o 607 .074 c a i b e z a s , d e l a s 
c u á l e s eorir iesponide'n a g a n a d l o v a c i i i n o 
cnioOlo iciruzialdo, 27 .141 ; ai g a n a i d b o a -
b l a l l a r c r i e d l o , 76 .606 •toabteizas; a g a -
ñ í a d o c a b a i l a r e x t r a i n j e r o , 3 6 5 ; la g a -
n a i d o c a b a l l a í r c j r u z a i d o , 8 . 9 4 9 ; /ai g a -
znado pionci ino, 75 .705; a g a n a i d o i m u -
uv, 10 .890; a gainladlo eajbríO' , 718, y a 
g a n a d l o lanta ir , 125. 
E C U A D O R . — i L i a j s (nacilones1 díe' deis)-
L e o p o l d o R o d r í g u e z F . S i e r r a 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l . 
S u s p e n d e s u c o n s u l t a p o r a s i s t e n -
c i a a l a s c l í n i c a s e x t r a n j e r a s . 
C o m p a n y , 319 .757 p e s o s . L a C o m p a ñ í a t i n o d o i o i s p r o d u c t o s m a c i o m a J e s y ;a|r-
d o d e 1923-24, y d e 3 .697 e n 1922-23. 
L o s d e r e c h o s r e c a u d a d o s h a n s i d o d e 
21.400 .523 d ó l a r e s e n 1924-25, d e 
24 .290 .963 e n 1923-24 y d e 17 .508 .415 e n 
1922-23, h a b i é n d o s e r e g i s t r a d o , p o r 
t a n t o , u n a b a j a d e 2 .890 .440 d ó l a r e s e l 
a ñ o fiscal p r ó x i m o p a s a d o c o n r e l a -
c i ó n a l a n t e r i o r . D e s d e l a a p e r t u r a 
d e l C a n a l d e P a n a m á e l 15 d e a g o s t o 
do 1914 h a s t a 30 d e j u n i o p a s a d o , h a n 
a t r a v e s a d o e l C a n a l 29 .705 b u q u e s , 
q u e h a n p a g a d o 119 .203 .342 d ó l a r e s . 
E L P R E S U P U E S T O D E L A R E P U -
B L I G A D E L P E R U E N 1925 
P E R U . — E l p r e s u p u e s t o d e g a s t o s e 
L A S E Ñ O R A 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A L A E D A D D E 6 7 a % S 
i iaUieniío pecibido los Sanios h m 
mentes y la Bentiiciiln fiposicj 
r . i . p l 
S u s h e r m a n o s d o n F r a n c i s c o i 
ñ a J u a n a , d o ñ a E u l a l i a , doña' 
niel, lAíuisitiraliiial, P a f r t a m á , .Suiecl 'a , C o -
i o i m b i a , e t c . , foirmamjdlo u n • t o t a l ) de' 
8.804.173 s u e n e s . L o s pr inc ipaf l i e i s p r o -
^ductos ejqpoirrtiaidlois h a n s i idOí 
i C a d a o , 5 .265 .309 i s i u c r e s ; s o i n b r e r 6 . g i n g r e s o s d e l a R e p ú b l i c a s e d i s t r i b u -
d e p a j a l , 519 .994 ; c a f é , 2 6 9 . 3 0 1 ; a l g o u 
d l á n , 243 .891; t a g u a p e l a d a 173 .625; 
c u e r o s idío r í e s , 92 .744; p l á t a n o s , 66 .766 , 
y m u p h o , 50 .925 siucmes:. 
: ^ - . S A L V A D O R - - D a p o b l a c i ó n d e E l m i n i s t e r i o d e G o b i e r n o , 1 .385.742; m i -
. S a l v a d o r , e n 31 d e d i c i e m b r e día 1 9 2 i , 
Is is c a l l c u i l ó e n 1.610.000 h a b i t a n i t e s , die V C ^ Q T : 
l o s cuia l les iCórinestponidleln 85 .300 a S a n 
, Sailvia.dor1; 73 .200 ¡a S a n t a A n a ; 36 .100 
t e r é s a í i n a l p a g a d e r o e n 2 8 d e f e b r e r o , 3 1 d e m a y o , 3 1 , % s a n M i g u e j ; 32 .500 ^ ^ V i c e n t e ; 
32 .300 . a Z a c a t e o o i l i u c a ; 30 .200 ta A h u a -
c h i a p á n , y 27 .600 .a N u e v a S a í n « a i -
v a j d í o r , q u é -som fias p i r i n c i p a í l j e s 1 c i u i d a -
dtsls d e l i a R e p ú l ) 1 ¡ c a . 
c e n s i ó n ( R e l i g i o s a S i e r v a s de h • ] 
y d o ñ a A u r o r a í r a s í o r z a • s o b n í S j 
p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , rué 
n ene n m í s í f n r l o Q \ n «v«« . KV0XI 
d e 4 0 . 0 0 0 o i j l i g a o í o i i e s h i p o t e o a r i a s d e l 6 p o r 1 0 0 d e t n -
d e 
m m m \ m \ n o s , 
y e a s i : 
G a s t o s : C á m a r a d e S e n a d o r e s y C á -
m a r a d e D i p u t a d o s , 259 .626 l i b r a s p e -
r u a n a s ; C o n g r e s o s r e g i o n a l e s , 19 .620; 
•io d e o b i e r n o , 1. 
d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , 
m i n i s t e r i o d e J u s t i c i a , 
1 .277 .515; m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a , 
3 .130 .358; m i n i s t e r i o d e G u e r r a , 
1 .136.130; m i n i s t e r i o d e M a r í n a , 
373 .095 , y m i n i s t e r i o d e F o m e n t o , 
958 .365 l i b r a s p e r u a n a s , o s e a e n 
t o t a l 8 .862 .245 1 i b r a s p e r u a n a s 
E L S A L V A D O R . — L i a s ¡ r e n t a s á e (221 .556 .125 p e s e t a s o r o ) L o s i n g r e s o s 
a s u s a i s t a d e s l a e n c o m i e n d e 
D i o s N u e s t r o S e ñ o r e n s u s ora ' 
n e s y a s i s t a n a l o s f u n e r a l e s T ' 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de su alm 
s e c e l e b r a r á n h o y , m a r t e s a i 
D I E Z e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a 1 
C o n s o l a c i ó n , y a l a c o n d u c c i ó i i Z 
c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r este n i 
m o d í a , a l a s D O C E , d e s d e la Z 
m o r t u o r i a , c a l l e d e V a r g a s , núm? 
r o i j , a l s i t i o d e c o s t u m b r e ; por'cu 
y o s f a v o r e s l e s q u e d a r á n reconocí 
d o s . L a m i s a d e a l m a s e r á hou n 
l a s O C H O , e n l a p a r r o q u i a ante 
c í í a d a . 
S a n t a n d e r , 6 d e c c t u h r e de | É | 
Aduialniaisi di© ( E l S a i l v a d ' o í r , e n 1924, ' su-
"manrioii* 11 .178 .054 í c o í l o n e s , c o n t r a , ten 
.1923, dle 8 .581 .220; 7 .316 ,378 m 1922, 
í o q u e r e p r e s é o i t a 'Uin l a i u m e n t o d e 30 8 
'5.S47:208 e n 1 9 2 1 . y 8 .749 .188 e n 19120, 
p o r 100 s l ó b r e e i a ñ o . a n t e i r i o r . L a s r e n -
t a s die Micoiríelsi t a m b i é n v a n a u m e n t a r -
s e h a n c a l c u l a d o e n l a m i s m a c a n t i -
d a d . 
E L C O M E R C I O E X T E R I O R D E L 
U R U G U A Y E N E L P R I M E R T R I -
M E S T R E D E 1925 
U R U G U A Y . — E n l o s t r e s p r i m e r o s 
m e s e s d e l a ñ o a c t u a l , e l c o m e r c i o d e 
A d a i m e d a Pri!mie. ,ra. 2 2 . ~ T e l 4 í o n o . . 
e n l a m a ñ a n a d e l domingo de M 
p e n d e n t i f d e - p l a t i n o c o n brillantes' 
L a S o c i e d a d H i O R O E L E C T R I C A I B E R I C A s e c o n s t i t u y ó e n 
1 9 d e j u Ü O d e 1 9 0 1 , G O n C a p i t a l d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s , y d o c a d a ' a ñ o , p u e s e n e i p r ó x i m o p a - i m p o r t a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a o r i e n t a l s i r v e p a r a b r o c h e . 
h a t e n i d o u n d e s a r r o l l o p r o g r e s i v o h a s t a a l c a n z a r e n 1 9 2 4 — _ ^ ^ ^ ^ _ 
u n a p r o d u c c i ó n d e 1 4 5 . 2 3 1 . 0 0 0 k i l o w a t l o s h o r a , e m g r a s o s f W C T O R V A J L J L E m m ^ 
b r u t o s p o r v a l o r d e p e s e t a s 9 . 9 1 7 . 0 0 0 » f H ? c Á I a * a 5 " 
g A L A M E D A D E J E S Ú S D E M O 1 
H e a q u í l a p r o g r e s i ó n a s c e n d e n t e e n e l j ú l t i m o c u a í r i e n í e s B N A S T E R i a I 4 - t e l é f . 1 0 - 4 7 
A N O S 
1 9 2 1 
1 9 2 2 
1 9 2 3 
1 9 2 4 
P R O D U C C I O N 
7 8 . 4 0 7 . 0 0 0 K w h 
7 9 . 7 0 4 . 0 0 0 » 
1 1 0 . 6 6 9 , 0 0 0 » 
1 4 6 . 2 3 1 . 0 0 0 » 
I N G R E S O S B R U T O S 
5 . 8 3 4 . 0 0 0 p e s e t a s 
6 . 3 9 3 . 0 0 0 > ; 
7 . 6 3 6 . 0 0 0 
9 . 9 1 7 . 0 0 0 > l r 
E n l o s s i e t e p r i m e r o s m e s e s d e 1925 h a c o n t i n u a d o l a m e j o r a y l o g b e n e f i c i o s l í q u i d o s , d e d u c i d a s a m o r t i z a c i o n e s , g a s t o s y c a r g a s , s e c a l c u -l a  e n 3 .193 .003 ,15 o s e a n m á 500 .000 q u e e n 1924, e n q u e a s e n d i e -r o a 2 .683 .0 , p e r i t i e n d o r p a r t i r a l o a c c i o i t a s u  d i v i d e n d o d e5 p o r 100, l i b r e d e i m p e s t s . L a « H I D R O E p L i E C T R I C A I B i E R I C A » p s e i n s a l a c i o n e s h i d r á u l i c a s70 .800 H . P  d e o t e n c i a ; y t é r i c a s d e 8.000,  s e  e n j n t o 78.800,- c u y oc s t e , a g r e g a d o a l d  l a s r e c e e s t a c i o n s d e t r n s f o r m a i ó n y a l  a sí n e a s d e a l t a t e n s i ó , q u e a l c a n z n u n a l o n g i t u d d e 732 k i l ó m e t r o s , se l e v n a 116 .096 .672 ,80 p t a s , p e m i t i n d o e l r s u l d o financiero  a lc a n z n  h a s a l d í a ( s i n o n r l o s a u m n t o s d e c n u m o q e l o g r a nd  a ñ o ) , h a c e r l a s m o r t i z a i c i n r i g o r , p a g r l s c a r g a s financia s y b t e n e r u n i m p o r t a n e s b a n t e , q u  i r á l e v á n s  s u c e s i v m t e ,p r a r e m u r a r  c a i t l .G o  e l fin  c o n s o l i d  l a d e u d a , fl tant , q u e o f r c e e t r e t r v e nt j a s , l a d i s m i n u i r í  c r g a a n u a l ,  h a p e s o s o b r e a S o i e d a dh  c r e a d o 40. 00 O b l g c i o n e  h p o e c r i , d e l 6 p  100 d e i n t r é s , pg o e í 28 d f b r e , 31 d e m a y o , 31 a o y 3  d  n o v i m b r e ya m o r t i z a b l e s e n 0 a ñ s , c u y  e m i s ó b t o m a o firm l B A N C OD E V I Z C A Y A , q u i e n l s f r c e u s c r i p c i ó p ú b l i c a q u e t n d á l u g r10 D E O C T U B R E ,  p r e c  455 p e s e a s ,  s a a l 91 p 1 0 0s u v l o r n o m i n a l , c n p ó n t r i m t r a d 28 d e b r r o p r x i m o , q eq u i v a l p r a l s u s c o l  p e p c ó n  m á s d e u n 6 p o r 100 l í q ud o , o s i b e i p u t o s .E l p g o s h a r á l c o t a d o y l p e d i o s e a m i t i r á  s e í al p u b i c c i ó n .el p r e e a n u c i o , h a c i é n d o  l s d j u d c c o  mi a n t e e n t r e g o t í t u l o d f i t i v s .P u n t o s e s u s c r i p c i ó n E n B i l o ' B a r e l o , M d i d , V a l e n c i , S a  S b a t y V i t r i a , n  B a n c o e V z c a y a . N S A N T A N D E R 
t U H B U H H B H B H B B B B B I I B M B H I B H B H B i U i 
s a d o l l e g a r o n a 3 .150 .551 o o l O n e s , c a n -
i l i 2 .287 .829 e n 1923, 1 .764.999 e n .1922, 
1.946.081 e n 1921, y 3 .070 .604 e n 1920, 
ilo q u e s i g n i f i c a ; q u e e n 1924 f u e r o n u n 
37 ,8 i m a y o i r e s q u e e n ,1923, 
M E J I Í C O . — i p l i i Icomlemcip ítotsíj i tentre 
E s p a ñ a y M é j i e o , e n e l a ñ o 1924, a l -
c a i n z ó , iSelgúin d a t o s ' r e c i e n t e m e ' n t e p u -
yiijjciaJdlois, 11 .405 .294 pe^oisi m e j i c a t n o i s , 
e o n t i r a l9.720.144 l(m¡ ',19%; (<o:rrespon;-
d i e n d o 7 .476 .839 p e s o s m e j i c a n o s a l a s 
expiorntíaiciionieis e i s p a ñ o i l a s a i M é j i c o ' , v 3 ,928 .455 a laja á m p i r t a i c i o n i e i s d e idii*c h o l a p a í s e s e n e l Reiilno1. L o p r i n c -p a l i e s a í u l l o i s • x p o r t d o s por . E s p añ a f u e r o n : i ^ i n i e j s "pir p iDaidaB  y fconservaida?,e sos 1.129.024; v n s , 970 .175; aciei i tes v g t ia l Oj 1696.014; p a p e l e s y j o a r t ó n ,673 .375; t x t i l e s dle J | a a , 641 .266; bb i d e s p i r t u o s a i s , . guteur d e n t s , lc o h l e s y l i c o í r e i , 507 .147; f u t a t s , i n c l u -so1 l a s i ec ls*, 412 .632; b e b i a s s i n . li a , s d l a , e t c , 35 .141 ; t e j i o ®á t g o d c ^ , 18 .83 ; c m t o s m e i d e in íli i j, 129 .7 7; miad ie í s , i i c d u s  o rC h o , 112 376; g é n e r o s die p t , 108.012;li ib/rclá- m i o , 183 269 l a c s93 . 45 ; e tc . , e tc . ^ M é j c o v n d i ó l H s p a ñ a i e n 1924l  m d ¡d e. I p q u e lie c o m p r ó c en d n o . 6 .515 e s s j i c n o s H v V V V V V V V W V ^ V V V V V V V ^ v V ü W ^ ^ ' V - i . - v v v V W 
d e l U r u g u a y h a l l e g a d o a 15.674 924 
p e s o s 1 ( v a l o r e s o f i c i a l e s ) c o n t r a 
14 .612 .845 e n e l p r i m e r t r i m e s t r e de 
1924; 11 .847 .326 e n e l d e 1923; 9 .354.014 
e n e l d e 1922; 10 .543 .188 e n e l d e 1921, 
y 11.426.941 e n e l d e 1920; y l a e x p o r -
t a c i ó n a l c a n z ó e n v a l o r e s e f e c t i v o s 
32 .105 .616 p e s o s e n 1925 c o n t r a 
36 .723 .947 e n 1924; 30 .024 .080 e n 1923; 
19 .728 .173 e n 1922; 29 .183 .840 e n 1921, y 
22 .186 .615 e n 1920. 
S e g r a t i f i c a r á c a l l e de R a m ó n 
r i g a , , 5, s e g u n d o . 
D r . M e o F í l g w i 
j m m e m s m \% n n p . 
C O N S U L T A D K 11 A 1 T D B 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O T E L E F O N O 9 - 1 5 
A N D E L S , - T 
Especialista en Piel y Secretas 
C O N S U L T A D E 11 A 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 816 
J u a n de H e r r e r a , 2 , 1 . ° izquierda. 
D l l e g a T r e p a s 
E S P i e i H M S T H E N I P I E L 0 3 0 1 1 $ I 
S o n s u l t a ' d e 11 a 1 y de 4 a 6i M E N D E Z N Ü Ñ E Z " 7 , 2 . ° R E B O L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o s 7-55 y 7-56. E s i a s  e n n f r m d a d e d e l S T M A G O , H I G A D O , I N T E S -T I N O S y A N O . B i f s L - m í s n i f i m m C o n s u a d n  d e 3  5 . A v o s : T e é f o 6 - 3  C a l l l P e s ,  n  t e ry a d e m á s  p l z s  i n S u u r s a l s t B c o .N h a b á p r r t o y q u r á r d a l  s c r p c ó e n o q e -c u f a  t s O b l i g c i h l a n y m t i d a s l  c o t r i ó n o f i c i l n l a B o l s B l o y i n t r y l d e b d o x p e d i n t e p r  ds i ó  n s  M a d i d y B e l o .A í i s m o v  s o i t a r  i g n a c i ó n  B c o  E p ñ  i g u l f  q u t á n d m i t d s l s d e  e m i s i ó l 923, el a i s aS c i e (vvvvvvvvvvv vvvvvw vvvwvvvvvv^ ««tr«Vv*v* J a e x o i r a í c i ó n l e i g u b i g i o ;1.440.604  s •ace ties m ' n i á t . y eujsd r i d i o » ; 293.021 á t c a f é , e c . , t c . L A I N S T R O C N P U B L I C A E N N I -C A R A AN I C A R A G U A — g ú n l  e m o r iq u e c b d e p u b l i c a  m n i s tN c r g u a , d P b o H u r t a d o , e lr s 9 4- 5 f c o n b nl a Rú b c a 4 2 c u l s c i l e s , d l l  53 d a s 64 e l e t l y 205¡ m x a s , o n n c u d o 875 o fs r e s y n m a t r í u a d 25 .242 l u m -n s , l o l  e r a : a r s , . 34, y h e m b r , 1 .908 c r r p o ni e n d 4.358 M a n g u , 3 292 L ó ,2 37 G r a n a a , 2 .175  M a a y2  C t l e s ^56 C h i ng , 2 .045 R i a s , 1.637  M t g l p.36 C r z o , .047 B e f i l d , 43a J i n t g , 887 N  S g v i y 843E s t l í .E n l o I i t o  N i o n a l  l s u  E n s ñ n z P o f sl l a p ú b l i ( D r c h o , M e d iD e n t s t e , F r m a , C u g í a yO b t e r ) m t r c u l r  494 , y n l E s N m 253f n d o t d 25 .989 .A d e m f c o 35 c te n s ñ n z  p s  c a r g 67r o f o r e y a s t n c 2.06' E L S E Ñ O R s e o S o l a r e  R ü i z t í a f a l l e c i d o e l d í a 4 d e o o t u b r  d e 1 9 2 5 d e s p u é s ¡fe r e c i b i r l s E a n í o s S a s r a m e n í p s y a Se üiGidn S p o s t f tR ! . I . F » .S u s s o b r i n o s d o n M a n u e l y d o n J o é o l a r e s N a v a r r o , d o ñ a M a r í a  donF e r n a d o , d o n J u a n , d o n M a n u e l , d o ñ a R o s a r i o ( a u s e n t e s ) , d o n José d o ñ a C a r m e n , d o i a L e o n r y d o ñ B e n i t a S o a r e s B r d í a ; hermanasp o l í t i c a s d o ñ a A n  B e r í a y d ñ a J u l i E c i n ; s b i n o s p o l í t i c o s   B u s t i l l o , d o ñ a V i c t o r i a T o r e y d o ñ a V i r t u d e s C r e s p o , y de-m á s f m i l i a r e s S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e  l  e n c o m i e n d e n D i s N u e s t r o S e ñ   s u s r c i n e s y s i s t a n  lf n e a l e s q u e , p o r e l e t e r n o e s c a n s o d e s u a l , sec l b r a r á n h y e n l a i g l e s i a p r r q u a l  O í -n d a ; f v o e s p o r l o c u  l  v i v i r á eterna e t  a g r a d e c i d o s ,n t n e a , 6 d e c t u e e I Q 2 5  l o m p a s f ú n i D h r c s ' « N u e s t r a S e ñ o r í i l ' C - a r e n » . — B L A N C O V j a i o o 0 y B u g o s , 4 3 . — T . 227 y £ 5 6 . H O R f ^ •|»"Wi«IKIU»Un>lll MUI I l C n j o d A m n t a ó n e l  S i d a d « H i r é I b é i c » e c o m p  d l  s ñ  s g u i t e :P R E S I D E N E , e x c l í m o r q é A r i l c e d , I b a r r . — V I C EP R E S I D E N T E S , e x c e t í i o ñ o r m r é  C a  P a a i  y d n Pd r o d  O r ú — V O C L E S : D J a v i P ñ  y G o ñ i , x l e n í s i m  s e ñc d A g u i l a , x e l n í m o s ñ o r m r q u é  U z á e l V l l e _ d o nA t i o d o d T m á s U q i j , o J s é L i  O o l , n J s ú sU s s í á , n J u n B a r y d  D á s E s u i z . R A Y O S XC N S U L T A PB¡ 1  A lA a m d  P r e r C a  d G ni n e m a , r i c p l i z q u r . E S E Ñ O RS E C R E T R I O DE L A SOCI DAD 1 E V A MO TAÑA M F M M D O L O l í 5 M 1 I H * D E S P U E S E R E C I B I R L O  S A N T O S S A C R A M E N T O S E l C o n s e j  l  A c i r x i i i i s t ' í x c i ó i jR U E G A a s u m i g o  l e n c o m i e d e n aD i o n s o a c i n s y e s r a n S ; f 1l a c o u c c ó d l c d á v e , q u t d á ^g a r h y , m r t s , l a s C U R O t r d e , d s d e l a a a o r u o i a , R n & w ® 5 0 ¡ 2 8 , a  s i t i o d  c s t u b e ; p  c u y Il s e s t a á a g r d e c i d o .S a t d , 6 d e o t u b r e d e 1 9 2 5 .
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laríes . a la¡ 
m o q u i a l de 
S u c c i ó n ' d e l 
O a r este mk. 
tesde la casa 
1r9as , núme-
a n reconoció 
s e r á hoij, Q 
' o q u í a anfes 
ú r e de 1925 
mingo de-11* 
011 bnirantesj 
le R a m ó n Dái 
Secre tas 
Y DE 4 A 6 
i 
) i z q u i e r d a . 
' e p e g i 
v . s a m 
7 d e 4 a 6 . 
Z - 7. V 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
a g a n a r a 
p o r d o s t a n t o s a u n o . 
E l e q u i p o n a c i o n a l e s p a ñ o l v e n c i ó a l h ú n g a r o p o r u n - g o a l 4 a c e r o . 
e s t a v e z 
mmpos de S p o r t d e l S a r d i n e r o A n t ó n d e s t a c ó , n o f u é n i c o n l a e f i c a 
^ M m el d o m i n g o c o n s l k s ^ i í s c i a de s u h o m o l o g a l a a t h l ' é t i c a n i 
• v,sUJ|aS No f u é , s o l o e i m a g u í í i c u c o n l a c i e n c i a y t é c n i c a , d e é s t a P o r 
Satde j u e g o , c u i d a d o s a m e n t e e s o f u é m á s a d m i r a b l e e l t r a b a j o - d e l 
ios b a n d e r i n e s y b a n d e . t a s ú n i c o z a g u e r o q u e t u v o e l c a m p e ó n d e arado, 
rlos en 
tus ias tas . d e l C l u b r e g a l ; 
c o n s e r t o d o • e l l e 
c!1- i 'nuestro a p l a u s o , d i o l a . n o t a 
' ^ í , E l r 0 P a Í e o x t e r , o r c o u í ' q o e i 
^" l cüadro que se e n c i e r r a e n l a 
fl"0Sl,mbierta, o b r a m a g n í ñ e a q u e 
si s o l a e l t r a b a i n d e l a 
r r a c i i i g u i s t a , n o l l e g ó a n o s 
' ^ ' m á s ' q u e c o m o e s f u e r z o n i o n t -
p a d m i r a c i ó n d e u n p u ñ o , 
l i n g ü i s t a s , c o m o a l g o d i g n o 
'ario. M a s el r o p a j e q u e n o s 
líl , a los C a m p o s d e S p o r t , t a i 
« ¿ n o s o t r o s . l u s q u e r e m o s , f u e 
'ible c o m p o r t a m i e n t o d e l o s 
•p, la d i r e c c i ó n a d e c u a d a d e l 
»' y él c o r r e c t o p r o c e d e r d e l o s 
S i i ü r e s . ^ t u e j o r e s g a l a s q u e 
U tener ios t e r r e n o s de j u e g o , s o n 
m a p d u t a d a s q u e d a n y q u e 
,nhonra-de a c t o r e s y e s p e c t a d o r e s 
evidenciaron el d o m i n g o e n e l c a n v 
C a n t a b r i a , , y a q u e s u c o m p a ñ e r o N a -
v e d a H o j e ó l a m e n t a b l e m e i i T e . E n S a h -
t i u s t e r a d i c ó t o d o e l t r a b a j o d e f e n s i -
v o , d a n d o u n a s e n s a c i ó n d e m o v i l i -
d a d , d e e n e r g í a y n o b l e z a q u e a f i a n z a n 
m á s l a s c u a l i d a d e s e x c e l e n t e s d e e s t o 
b a c k . Y e n el a t a q u e h u b o u n a c o m p e -
n e t r a c i ó n m a g n í f i c a ; q u e s u p o l l e g a r 
y b u r l a r c o n f r e c u e n c i a a e s a p o t e n t e 
l í n e a m e d i a a t a l é t i c a , d e q u e y a h e -
m o s h a b l a d o . P e r o h u b o t a m b i é n u n 
d e f e c t o , q u e I J a i n a r e m o s e x c e s o d e p r e -
c a u c i o n e s , ' y q u e ''estuvo b i e n d e f i n i d o 
e p l a f i g u r a de F i d e l O r t i z . A n o r t e de. 
e s t e l u n a r , , e l a t a q u e c r a c i n g u i s t a l i g ó 
b i e n , l l e g ó y n o p e r f o r ó c o n m á s l a r -
g u e z a , p a r t e p o r l a a c t u a c i ó n d e l o s 
m e d i o s c o n t r a r i o s y V i d a l , y u n a . p a r 
t e , n o p e q u e ñ a , p o r l a d e s g r a c i a q u e 
p e r s i g u i ó a l o s c h u t a d o r e s a l n o pr<>. 
c i s a r l o s t i r o s , u n p o c o m á s b a j o s d e l 
- l a r g u e r o , d o n d e v a r i a s v e c e s se e s t r e -
m • 1 s r á i 
Atliletic-Racmg t r a e a n o s o t r o s r e -
erdos de luchas p a s a d a s , de d í a s d e 
a y de p a s i ó n e x a l t a d a . . K n l o s 
£ \ i j i l e ü c - R a c i n g v i m o s e l jue<;o 
líorrable de a q u e l R a f a e l M o r e n o ; 
Atliletic.Racing n o s d i e r o n e l c a r -
¡tde arbitro; en A t h l e t i c - U a c i n g n o s 
raitaron m o m e n t á n e a m e n t e ; e n e s -
matcns, vmios a i K a c i n g v e n c e r y 
hiéii s ü c u m m r . - A q u í y a l l á , e n e l 
jnliuero y San, . M a m e s , ' s e l i a l u c ' h a -
sienípie con todo g ñ e r o de o r e -
Kicioiies. Y h a y que c o n f e s a r q u e e l 
aknice era f a v o r a b l e a i o s n u n a m o s . 
ov, al resucitar e s t o s , e n c u e n t r o s 
mstosüs, ya l á b a l a n z a p a r e c e q u e 
I14 iiuiinado a f a v o r de l o s s a n t u o -
irps y h é l b s a q u í e n d o s t a r a o s 
nicer í i i león v a s c o , c o n u n j u e g o n o -
í^joms p r á c t i c o q u e el d e l • a d v e r -
írio, 
' - K . . . . ' . * * * 
Tiíiie el Atblct ic u n a l í n e a i n e d i a 
ll^S^l/ilsta por s í s o l a p; ra^fp'ti^i'íte, pf;-o ira 1111 quinteto d e l a n i 
l i a r o n 
c u a l 
s u s b! 
1 u l e 
r b a 
l e i a r o n 
a c i l a c i ó 
j s c u a n d o , 
p a s a r a n t e 
V a l o r a n -
j u e g o d e s : 
n a m o s q u ( 
c u e n t r a n ( 
q u e l e s se] 
l o c a c i ó n , i 
l á q u e s e a n 
é s t e e n p r 
o t r o 
m i si 
q u e 
c i n g u i s U i . 
r a s e n i e l 
n , n i e l c o n t r o l ( 
a n t e s a V i d a l q u 
p r i m e r t é r m i Y i o , 
i e m p r e l o s d o s 
a l t u r a . L a z a g a 
n o s u n v a l o r m á r ; 
55 y 7-56. * e n ?ro • e n q u e í n r í a , don don José,hermanas i l í t icos spo, y de-ni nden as ta  a lu a l , se O ffl-erna e t  i c r s u n opffcuéíltra en r e l a c i ó n c o n e l l a . P o r j»•todo,61 t r a b a j o c o l o s a l q u e e l d-..'-lingo hizo l a l í n a n e d i a , c o n ar aza a l a . c a b e z , o p u d o s a c an)V;clin del p r t i d o y é s t e f u é p e rillo, o  un ( ( score» c i e r t a m n t ewo, er  justo p a g  l d o i i o cine ;s st vo po  e  n c e r a c i n g i s t a . L ai media fué n d u d b m e n t  lp ó l m s m  t i e m p o e l« l o a l se d e s b o r d a r a v h l u v i e rmmíy r r su luu l . b.  ' l l a t u v« e n t a d  t da l a a c t u c i ó  a o : -Jfadel Athl i , b i e n s c d a d a e ns a , como b a c k , v n -o q u rset V d l.E  re s .nos l o f e c e el R c n g .I s«c njum  f t ó  l í a de m ros'vy '-.nq  a v e c ^ a g u r d
a m b o s e q u i p o s p o r e l 
r o l l a d o e l d o m i n g o , , o p i 
o s d o s g u a r d a m e t a s s e e n -
p o s i c i ó n e q u i d i s t a n t e , s i n 
\ a l o r , n i l a eo-
o e l o t a . C o -
. R a b a o a 
p a r a n o s 
t a r á n a n i 
í n e a e n l a 
to a l a r a -
e,. i n d i i d a b l e m e n t , " ! , 
e s e l f e n ó m e n o d e l c u a r t e t o , v a l i e n d o 
s u p a r t i d o d e l d o m i n g o p o r l a a c t u a -
c i ó n c o n j u n t a d e s u c o m p a ñ e r o y b i s 
a d v e r s a r i o s . O b s e r v a d a s l a s l í r t e a s 
e j e s , h a y q u e r e c o n o c e r u n a g r a n s u -
p e r i o r i d a d e n la. b i l b a í n a " . L s r e a l m e n -
te* s u p e r i o r p o r t o d o s • c o n c e p t o s n l a 
s a n t a n d o r i n a , • c o m o a t a c a n t e y c o m o 
d e f e n s i v a . E s todji . j j n j j , l í n e a d e m o -
( Í í o s u t E I i e f a l a x i u e t i e n e t n m b h h i s u -p e r i o r i d a d m a n i f i s t a l R a c i n g , s i b i e n b a v q u e t e n e r m u y p r e s e n t e q e de l s j u g a d o r s c o p o n e t e s d e l a a t h l é t i c o s f a l t á r o n G i r r j yC a r m e l o , d o s h m b r e s q u e l a d a n m o -v l i d a d y n o p o c a e n r g í a . M i r a n d o , q u e e  c o m  y p o d e m o s h c r ll a s d o s a l i n a c i o n  e s e n t a d a s e si n d u d a b l e q u e ba r a c i u i  i n d i óm á s j u e g o , l i g ó á s y s p o o m i n a r c o n á s f r e c u e i a . • » * * f u é d r n c l a s .' E l p a r t i dM j o r s i n dd d e se i z ir o n m e n o s fc i ó n a s p em n z s ,í a s p e j : p a r íe p e q ñ a n  d a 1 p m f ú t b l .s e d i  A o n'i t ú oi ñ t i e -0 en a l i o r ; t s p o s tig , á s ú r o ,i t c i o n e s ,a , lP e ^ r ? E N l - o s C A M P O S D E S P O R T . — L a r r z  c r t a de a -é l n t e p s d  F i e l O s c a r , q u e s p e p r a r m t a r . — | ó v a l o , V i d a l u n a a d a . ( F s S A M O T ) . 
D E L - P A R T I D O A T H L E T S C - R A G I N G . - V i d a l , eir¡ u n a p r e c i o s a i n t e r v e n c i ó n , i m p i d e q u e A t e c a r e m a t e a g o a l . 
( F o t o S A M O T j , 
s s n 
'.iv é 
e l p r i m e r o 
;'a( 
p r e c i s a m e n t e , se o b t u -
tos . A b r i ó e l m a r c a d o r 
os c i n c o m i n u t o s . F u é 
p r e p a r a d a p o r T o r ó n , 
. e n c o n t / o n a z : > c o n 
r a 
C o n 
p a i í a 
s e g u n u o 
p a r t i d o , 
v i e r o n lo 
e l R a c i n j 
u r 
q ü e s u f i ' i ó u n . e n c o n t / a z ; ) c o n D u -
ñ a b e i t i a . S a l v ó i a é s t e y e n t o n c e s p a -
s ó a F i d e l , c a m b i ó é s t e " a l a o t r a - a l a y a l l í A t e c a , b i e n c o l o c a d o , l a n z ó u i i c n ñ o n a z o q u e l l e g  a l a r e d . R á p i d a -m e n t e s  o b t u v o e l e m p a t e . F u e li u t o d e l t a n t  a n t e r i o r y f u é t o d oé l o b r a do L r r a z , q u e l l v ó e l a tq u e p o r e l c e n t r o , p r e c e d i d o d e n q u e « d r i l i n g ) ) s o b e r a n o y - e n v i ó co loca - ;d o e l b a l ó n  E u í , q u i n n o h i zá s q u e p r c e d e r a r m a t a r l .ex-> q u e l e I m b í a p r e a r -u e  a n t , p a r a n o sd  l a t a r e f u é l b:r l u g a r , c u a n o em i n t o s d e j u e g o .5 n M z a r r s , q u• s e O s c a r , yd u r í s i o , p o r
e d e c i d i ó e l s o b e r b i a t r i b u n a c u b i e r t a , 
i l j o v e n a r q u i t e c 
d a s M a r i a n o L a s t r a ; 
r e c t i v a d e l R a c i n g . P í 
q u e h o n -
a D e o g r a -
J u n t a d i -
i b o s n u e s -
t r a f e l i c 
>ent 
e n m e n t e , de t í a l o s h11 o s q u e 
a c i ó n m i u; 
oar. l a r d . ' E l é l e n e j u g a d a L a r r a z a . 1 o t r s e l " m e j r t e n i d o n terl l v b n c u i ; €T p e p r cs i r i ó u n e x m i t i r o l as t , d ef u r z a y l  r a p i d e z h s t a p í lc c c i ó q u . o , l l v ó l p e l t  a s m l s . C o n s t  r u l t a d e se  R a n g p u n o l A h l e t i c ^fin B u d a p e s i o r g u l l o , l ú u g a r o s a m ñ ó n u e s t r e a r t í f i c e d e l a s i d o Z a m a ,b o l í s t i c á e s p a ñ o a , q u e r f r o n t e a p a r  h c e r el m u n d o n t e r o . C r nl a d o l a m e t a h ú n g at r a í d  p r a s u P t r i o t r o - t r i u n b f u t b o l í s t i c o m á s , q u e c o l m a l a s a s p ir c i n e s d e l m á s e x i g e n t e ' d e p o t i t aE s m u c h o e q u i p   e s p a ñ o l y o:í n u c h o p r o Z a m o r a , p a r a n o v e n e r c a r a u n a d e r r o t a P o r e s  s i g u ol o s i u n f s - c m  e l d ' a y e , y o j a hp  i g o s d e l o s s i g l o s . A m é . 
E l t r i u n f o d e E s -
( n p s l l e n ó n u e v a -o i  r e s e v , c o -a m o s o s , c n a q u eb a n t r i u n fs  h a v e o cv i c t ó r i d i c e n l  g l a f th t o e sse p o p u l a r ue l i  p r f ov t d h a  
p r o c e d a a e s t u d i a r t o d o s l o s d o c u -
m e n t o s p r e s e n t a d o s p a r » , , e n d e f i n i t i -
v a , i n f o r m a r a l o s C l u b s s o b r e e l r e - , 
s u l t a d o d e s u g e s t i ó n . • 
- S e ' h a c e c o n s t a r , p a r a s a t i s f a c c i ó n d e l 
D a r i n g C l u b , q u e s u d e l e g a d o s e f í ó r . 
M u c i e n t e s d e c l a r ó q u e d i c h o C*'db nt> 
s e h a c í a r e s p o n s a b l e d e l a l a b o r r e a -
l i z a d a p o r e l o t r o d e l e g a d o e n l a C o -m i s i ó n , s e ñ o r S a n V i c n t e , p o r e n t e nd e r q u e s e l l e v b a l a s u n t o e n f o ra ' p r c i a l í s i n i a c o n t r  e l s e ñ o r A lv a r e z . A T L E T S S E V I O l o s P e p  M O N T A Ñ A P A R T I D O S E N L A P R O V I N C I A I í z o e a u (a r . i í j u c i o .p a i s t r o d l d m i n i o ü a r o je d e r h -j u g o d e s a E N S A N T N A . — C s t r  F . B . - U n i óS o ñ e s . . G n ó p i m r o t r sa u n . - A b i t r ó A l d y . s I n d v i u l d s d s c c o n j t o j g a s sb  q u e h u b m y d i g n a s d ee n c u n t . E l m e j o m b r  . t r r e o f u é e l c a p i á r c i j s o b r ei d u dt e n rp i s t .R a m n S n s u v  u n p a r t i ov l o r e s e x t r a r i r i t v e zc i  p e s t o  d e u c mp e r , q e , e s n d o , t ól t , c o m o e r d e s e r . S ul xib id , s p d r , y u n b l z le ó r r n  l s m . s n d a si o e s d  a r . u b l e m t e e " m é s  c t u a i ó n hr e . O t a i n d i v i u l i d q  l ó f é L r z a . S m p c o r e t o ,v g r o s , c o n l e v i le j s a t h l é i c s , s v e l t op y a d  s u s m ñ r o s Kl a , l v f u r lr c i i ó e n d j e g  " l s a l a  « d i l i g » , v p d i gn x c s . V i d l y R b : s u l o ie t á h j u z g l o s n jut s . A m , T o ó , C e g , L , Lg t , i d i e n r d n x ce . A , á s c m p y v i t o q n p r t i d  i i E N G A Y . — l u d e p d ó n V e ó el r i  pi r ó el s e ñ r S u i l e n a . m t  y O b r ei i 2. E l d m i n g o p a s a d o , e nC a m p o s d e W S i r a m a r . S e h a n c e l e b r d o l o s p r i m e r o s c a n i r p e o n a t o s d  a t l e t i s m o ; h l l e v a d o - ac a b o c u ñ a a g n a o r g a n i z a c i ó n yu n o s é x t o s r t u d s l  F d r a c i ó nA t é t i ' M o n t a ñ e s a . M i n c h a  c o s s p o d r í a m o s d e sb r e e s t o a m p e o t o s ; p e r  n u e s t r a ,l a r s r á u  e x t r c t  d e l o q u  p es n c i m o s d u a n e s u c l e b r a c i ó .' Nue ' ro '  t l e t s , q e h y d í a , e s t á  e  i n b i ó n , u s b j a s f o r m a »e s i m p i d h c r u n a b n m r c ,t á n ; d i p e s t a o t e r  uo n c i e n z u d o e n t r e n a m i e n t o . p r a he r r o z s n e l d e p r t e q u e c o t ato t u s m o p a c a . i F E Ñ A C T I L L O . -• . E N c s t i l . . V n i el p m r o pu n o . A r b t r ó l e ñ S ó n . l P ñ -i  a H a y  y ic o m p iu e t o, qu< M(' '  G y  E N H a s ; P R R A Y O N — G l u b D e p o l  i, 2 t o ; b y ó , u . /P e ñ aH E R A S . — V i l l e s s a , 2 t t<u  n t o .L  A L B E R 1 C I A . — A l b e r i c i a J a n m r o n a D p t i vT O R E i L V C A . — € p u z a ,r ; G r a d , n o . a a d r - t l é t i -l é h a , p u s d i e c l s q e ' b y  i m ó n t l é i c o l h ad i d , y p r s o t á n d i sa s c i f i c r e o  e s t d o rt n p o b r e t p r t c a b .: iSe p u e ' d c i  q ' u n d l s s a c r d  p a o s h c i e l t u d e ll e i l s d ó y a l F d e r a i ó , h o n q d  . t r , c s . q  o r gn m a e n u d o p b s pq  e t r l e t a g  nf m a p v d r s u t a . ( (rd s » d e E s a ñ .i M u c í i ip e s o b r  F y P d r D m g ,, n r n t n ip d s t m - t ( ü , s - im- b iS-. • C t e r a m u y v k r qu-i i s t ^ M a  G c í a h y . l >a d s c í " f a c i ól r c i  P r e c i oq u , p " Li l ' + n dF E D E R C I O N R E G I O N A L C N T -B R A N  f i c s .n l d í d e h y h a t e n i d u g r lA a b l x a i n i  d l u b s f oy O s c a , q <J  a ll i ó í f e . m e dz a d d o c o v c a ei C o i ó n G p r o c ds u s c i t  o  C o m i ée v i o r  a l c ul a o c n o c e r UQ uq a t n dc t a s , " i r a d e i n f o ei a C o m i ó .L a A a l , d s u é d eu i f r  l í d p s t e C m i t é rg i a l ,  e q e d c u ' n d e as t c i a y d e  c f i a za C o m s  r v i o r h a í  t i  g i n a l , e g á -s e c l n t r g d i c h nm e , r p t é s t o  d e s t - c d ct  b v d  p l  C i ó e v is . .I g u m n t e t m ó l u r d J oC i s i ó n r v r d c la b , t j  S t  l p r s n l C m i é g i o lf i s , q u l y - é t  q u  d f i i t v a ,f r  n v i e r n o n r á q u h c i m i t o l n f m e m t i d p rd l s c l e m n c i s l c m p q u é  y e l a s b a s y t e s t i mr l R c i n . P  f o t h y u n S p o r t d p o l ñ A l z , t F ^ c - Ki n t o b t l e c o r  d ¡ E s ñ a !800 t r s . F l c i m o s u n e i t n F d a i ó l é i M n t a ñ s a p rl t f o b n i n l s c m p o -t s  f e c é n u d s i nr a d c o o t p u s r .C m p e o n e .110 e t r o s l i s . — J u L b , .db i t j  d A l j ra a , p e q s n v n m á s j , l j a j o yV g p o o , q u t .f . J t a r i n t e -ó , s g r a l t r o s gp v p t tj g o l g f l c r cí t i c a s m á s s l i e n r bl l e f , q s h í i • t , 1 0 'l  G ;, '• v . — M i m  l - P ' V "G á t c a , 2 0 g d • 2 /5 .I L ' m i dtí j . .S . z  í e , 2 G ( ) m ^ r - .40 n W  l s é - M í G * o , l " R a n g C b I . 2 . %M i g u lg B B B H B B n B M B B H I B B R B H B I i n ¡ E R I C A H O L T M A N N SO D O N T O L O G O• C O N S U L T A D E D I E Z A U N A a n F r a n i c , 2 7 $ e l é f  9 - 7 1 Í S n R l i H l M I B M i ü S l B P I | « « B | 
a ñ o x i . — p a g i n a 4 
' m , • S a u z , 
J « D E O C T U B R e . 
v a l l a s . — M i g u e l 
G i m n á s t i c a , 1 m . 11 s 
R e l e v o s 4 p o r 1 0 0 . — l E q u i p o d e l a 
G i i n n á s t i c a , d e T o r r e l a v e g a : S a u z , 
O b í ' é g i ó n , F e r n á n d e z y L e c i í b e , 54 s e -
g u n d o s 3 / 5 . -
2 0 0 m e t r o s l i s o s . — J u a n L e c u b e , d e 
l a G i m n á s t i c a , 26 s. 1/5. 
i L a n z a m i e n t o d e l d i s c o . -
S a u z , d e í d e m , 21 ,90 m e t r o s . 
1.500 m e t r o s l i s o s . — M a n u e l G ó m e z , 
U n i ó n M o n t a ñ e s a . 4 m . 50 s. 
i S a l t o d e l o n g i t u d . — J o s é M a r í a G o -
r o r d o , R á c i n g C l u b , 5,32 m e t r o s . 
(800 m e t r o s l i s o s . — M a n u e l G a r c í a , 
U n i ó n M o n t a ñ e s a , 2 m . 5 s. 
iSa] ¡ to d e A l t u r a . — . A n t o n i o G ó m e z 
A c e b o , R a . c h i g . C l u b , 1,50 m e t r o s . 
i L a n z a í n i e n t o ,de p e s o . — M i g u e l S a n z , 
G i m n á s t i c a , ,8,01 m e t r o s . L o . m e j o r ó , 
u t i a v e z t e r m i n a d o , c o n 8,91. 
«Mstífri d e p é r t i g a . — R a i n ó i j G a l á n 
P e r é i r a , , R a c i n g C l u b , 2 ,70 m . 
T r i p l e s a l t o . — l o s ' ' M a r í a G o r o r . d o , 
d e l B a c i n g C l u b , 11,65 m e t r o s . 
5 .000 m e t r o s l i s o s . — S e g u n d o L i a i í o , 
U n i ó n M o n t a ñ e s a , 17 m . 10 s. 
P u n t u a c i ó n p o r S o ñ í e d a d í j ? , 
P r i m e r o . — R e a l G i m n á s t i c a , d e T o -
r r e l a v e g a , 38 p u n t o s . 
S o g m i d o . — R e a l R a c i n g C l u b , S a n -
t a n d e r . '::). 
T e r c e r o . — U n i ó n M o n t a ñ e s a ; , S a n -
t a n d e r , 19. 
C u a r t o . - C a s t r o F , C , C a s t r o U r -
d í a l e s , 3 . 
Q u i n t o . — E c l i p s e F . C , S a n t a n -
d e r , 1. • 
S e x t o . — D a r i n g C l u b 
S e b a v e n c i d o a V 
c í a . 
L o q u e n o s l l a m ó l a 
l a s p r u e b a s c e l e b r a d a í 
f u e r o n l o s s a l t o s d e p é 
ttnón G a l á n ; l a r e g u l a r i d a d u e 
n u e l . ' L i a ñ o e n l o s 5.000 m e t r o s 
d a í d , y l o g r a n e n c a j a i d o r q u e e s , l e 
P'Cinmiti iráni miuieivois ftriumfois. 
C o i m c n i z ó la girafn t^em, d e ^ c ^ m ^ a r -
t a n d o iá iGanip, iol c u i a l , a l peisia d e s e r é -
maiíisisi p n o n t o , iau ioumibi ió a i n t e l a l l u v i a ' 
d'iv godpieis q u e ilig v i n o i emiaiana., y áfé 
o W i g a í b a n ta (cc íLmi^ái í ) ) l o d u t i n u i a m e n -
te , haicie)nidio i s o e a ¿ a íLujabai. O a n o ^ e s i t á 
M i g u e l e n gíriain f o r m i a , p e n o íes p o c o n i v a l p a -
r a d i nieigro. 
¿ ¡ N o podlr t í la enlflren|tia(nsl^, Fr í j s f s ! (coin 
A l l i s , e l í a m o s o oaitáífiánj venjciedoir d e 
T h o m i a s , o c o n M a i r i ó ' Liaisi H é r a s ^ 
T A - T A - T I T O 
D E B O L O S 
F i n a l d e u n c o n c u r s o . 
Ai i i ioa iy iar toirni.iuijó á h coaacuffisioi d e 
boltois q u e fie \ ) 6 n . í a cieiljebiriaindo e n l a s 
beifemáis d e ¡ la &oñoa"a v i u d a d e Ve ine iro , 
baíbiieiijidto. q u e d a d o e n l o s p n i m e r o s 
puieQtois ilois is igi i i ieitt .es jugadoirG.s i : 
P r i m e r o , d o n Miaumiel L i a ñ o , c o n 190 
í e s 
E l p r e s í d e m e e s p a r t i d a r i o , i m i t a n d o a M u s s é t t m , d e 
s a n c m n e o m i s c a c i o n e s a Í O S 
y e n e m i g o s 
C A D I Z , 
die unía, inteireisiainte! án i ter -
o n P i n i m o d e R i v e r a . 
180 í d l e m . 
U1 i ii 
á s V a i r i i l i a s , c o n 
' i s c o S á i u z , c o n fj 
m í a 
ipi im 
4 í d e m . 
C u a i r b o , 
Í 171 A 
5 . — U . n p ic i t ípdüfe tá einvx'a. d e s - y B e m Tuz . i ;n , . i b a ial r c i a í l i z a r s e rtuna e o s c o m o i o s .aietoiajjeg .« • . 
p a c i ó n , combi in ia tda c o n é l ] E j é r c i t o n o voilveir m á s . 80 
* m ; q a i © s i E i r v i r á p á r a d ^ i s c o n g e ^ i C u í b d i o . s é h a l l i e t o i t a R ^ i 
.air iLa z o n a . e l probü iemia i día, M a S etl'te 
. is ini íe is i tó , l a d e m á s , q u e eil d í í a 10 n á u n a a m p l i a r e f o i m a B 
aotuiajl d i a s e m b a t r i c a í r á e n A l g e c i r a s , c i C i ; t a M e c j m ¿ a a i t o .de u n t 
a R o n d i a , p a i r a r e c o - doi i o s c o n t r a t e s dteil « J & J f á * ' 
d e E s - t; 
i i i s i i vuno p o r 
j o p e ^ a -
A l i i u c c -
OTeisI d e 
E íOopo idO' R o i l r í g u e z , 
n [ i a s a i 
S a n t a n d e r , 1. 
l e n c i a y G a l i -
a t e n c i ó n do 
el d o m i n g o 
i g a d e R a -
M a -
l a 
r a p i d e z d e M a n u e l G a r c í a e n l o s 800 
m e t r o s . 
' E l e x c e s o d e o r i g i n a l n o s i m p i d e 
h a c e r m á s e x t e n s a e s t a i n f o r m a c i ó n . 
L A P 8 Z E 
B O X E O 
d o n 
eim. 
íEistois i s i a ñ o r e i s p u 
x i a n o d o i m i n g o , 11 icflea o o i r r 
til estiaibÍec¡ipin):ia(nit¡oi día, i|a! s e ñ 
d e VicluerO', p i a i r a reicoge.i" l o 
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C u ; . 1 , h i 6 0 p i s j s i á t a s , p o r i n t e d m r i r e n E l s u s t i t u t o , q u e e r a m u y p e q u e ñ o , 
' - u a i l f i a i l t a , a i l i n d i v i d u o d e i i g u a i l p a n j - p r o d u j o u n g r a n e s c á n d a í a z o v n n % 
s i ó n R i a í m u n i d b G c m á t e a . v e r d a d e r a l l u v i a d e a l m o h a d i l l a s . 
B u q u e s c u y a l l e g a d a s e e s - O t r o l l e v ó f u e g o , 
p e r a p r é x t m a s r s e s i í e . P a b l o L a l a n d a e s t u v o v o l u n t a r i o s o 
t o r e a n d o y d e c i d i d o m a t a n d o , e s p e -
c i a l m e n t e e n e l p r i m e r o . 
S i n e m b a r g o , e n é s t e s e l e d i e r o n 
d o s a v i s o s . 
T u v o q u e m a t a r t r e s p o r p e r c a n c é 
d e s u c o m p a ñ e r o . 
F a c u l t a d e s p u s o d o s p a r e s e s t u p e n - . 
d o s a s u C f u i n t o . ' • 
A l i n t e n t a r p o n e r o t r o p a r , e l b i c h o 
l e a l c a n z ó - d e r r i b á n d o l e y c o r n e á n d o - » 
' « V a i b o f P i c k c r i i m g » , i p g d i é s ; a c a r - I e a p a r a t o s a m e n t e . 
i r r h i í h f d r i a i l . F u é t r a s l a d a d o a l a e n f e r m e r í a . -. 
U n y a t e . A g ü e r o e s t u v o v a l i e n t e , p a r t i c u l á r ^ 
m e n t e - c o n e l c a p o t e . 
A l m e d i o d í a d í a a y e i r r o m t r ó e n e l , D e c i d i d o , m a t a n d o , 
u o i r i t i o l é l y a t e b c i l g a • d ' ; : i n o m i n - a d o ( d a n - L a c o r r i d a , q u e f u é a b u r r i d a , t e r m f c 
f a t & y , p i r o c L l d l e n t i a d e G u s t i a i r i i i a . n ó d e n o c h e . 
i - ; ! v ú ' M - i t h u n c o , q u e e s d o v i e l a l , ( v v w w v a v v v v v v w / v v v a ^ 
\ 5 á u n p o t e ^ i i t i e m o t o r a i u x i l i l i a r . 
d l b f - . l d i i a i n i ) ) , d e C á d i z , c o n c a r b ó n . 
A V c i r k » , d e i L w i a f r p o c í l , c o n i c a r g n : g ^ e -
( •B," . ' . .>ad G i r e e i n » , á i n i g ü é S ' á ; d e . B i l b a o , 
í ' . ^ r g ' a r m i i n e i r a i l i e n e l l j m u e l l e « ü r c O - -
! - S : ! r « e : n i i « t e » , - l i n g d l é s ; d o L o n i d i d e s , c o n 
r a g e m E r a l l . 
d M a r deQJ N c i n t e ) ) , id ia i T a m p a , c o n , n i a -
V V \ a V V W V \ V V \ ' V » ^ ^ ^ - V V V V ^ V V V \ ' V V V V \ ^ A . V t W V A . V V V V f i e a y e r . 
c m a a d m i r a d o 
d N u q u e n . a ; c e m . ( i A d l m i l n i i s t r i iM o t a ñ a . . y c i e -¡ { Q i S i v o 
Tonifica, ayuda a las digesficnes y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
q t l S P f P S l A 
í i A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
S N Á P E T É N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S v 
y Adultos que, a veces, alternan con ESIKEfilMlEKTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los n iños , ¡(icluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
3 3 AÑOS D E E X I T O S C O N S T A N T E S 
E n s á y e s e u n a b o t e l i a y s e n o t a r á p r o n t o q u e e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s an u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 5 p setas botella, con m dicación para unos 8 días1 1 A A / V V » V V V V W i A A a ^ W V V W V ^ A ^ W V V V V V V V W W l A ' V \ A . V e t a : S e r r a n , 3 0 , F a r m a c i , M A D R I D j y p i c i p a l e s d e l m u n d o . , ' O C u r ' l o s ' a u x n i o s e s r e x i s t i  c l L p a s a d  Ki1S u E \ « S p a a r n d m ; > . c a í b a i l e i r o d - o n • A m t e a y c i r p e r M d i a r d a e n t r ó fen « l p u e r t o e l m a g n i f i c o t r a a t l á n t i  h o . " i i a n d e m a n t e I ^ d é s « S p a a r n d a n » , q u e p r o c e d í d ea o r a s " b o i l l a s B i l b a  d e s p u é s d e r c o g r q u í ñ u -i n e r o s o p s a j  y a r g a g e n e r a l p r t i ó a l a r d e c e r d e a y r p a r a H a b a n a yV e r a c r u z . L a d u n í a í c n l c ? e ! T ó x . E q i d f f a 7 r i ? i r c í u i p á r t á e  l i  C o a i n -d i • j n c i a i * M a r J l n i j a e i o s i t a i c p l t i í l l ' Í V i L o d l i a l T r o a o , c o n b j e t d e f l l a ru n c x i e - e i d j i i n t e . . T í ' f i s l í í S a f i , 'F i l c p i á é o i b o t  s i ñ o  C f r c í aF i . r . ! ¿ d : . s , q u i e - e j e r c ó e i l c a i r i g  d e a y üd a j ' a d a á i a r a i d á t e R q u e i j n , " hr ' d i  p v i - . a . ) H r'.tv i l e p a F í r c i l ,  pL . p ; m e i a t : - i r c s . l a i n l d l e t f i ñ í i n 
D I A S D E M O V I M I E N T O 
B I d d i n i n í g o y a y e r l l u n e s , f u o r o n í e -
a a p d i c i a e h i s u p ; e s o s , d f e m á s o m i e n o s f 
i . m i p c j , f ! i . d n i c i : ¡ a . • J , 
A ; r n : t e d l e i l c s i i r c í s e i f í i a d o s e n o t r o s - l u - i 
g a i r e s tí • t n r ' s m i o a i i ú m e r o , y d e 
-' i r v 1 m o ; ñ o r c u i a n t í a , s a 
r e g i s t r ó u m i . n c v i ; : i c l i d c m l a b o h a T d i l l a 
O d ü a c a u a , l i t u a i . v i ; a u t o - i a i l i a « P a ñ i - ' 
' • ' ' • " r b . a » , i d a ^ l o i . ' ^ . c d n , " s i m i e s t r o q w e i . 
n o í u i é d f e c o n s i d u r a i c i á n y q u e S o f o . i 
' ' i l o s b o m b a r o s m i m i c n p a j e s y ] 
V i o d a n n t a n i o s . 
E n e i l l u g a r - d e i l l a o o u r r e n c i l a s e p e r - : 
f . a n a . r c m c l l c - c i i u c - e j a l « e ñ e a - B o h i g i a i s ' y j 
f u ü r z . a s . de ; S e g - u r i í k r d ^ m u n i c i p á t l e s . í 
C A S A D E S O C O R R O 
• E n e s t e I b e n i é f f i c o i c i f j S a l > l ) e i o d i r r f m i O l < 
í t í i C i í s o f n . i a i s i a ^ í d i a s , d u i i i a n t e l i a s 4 8 ¿ o í ! 
r a s , m á s d e . í i ; s c n t a p c i r s o n a s , s i n m a » í 
y o r i m p o i ' t a t n i c i i i a c a s i t o d a s , ( a f o r t u m a - i 
d a m e n t e . ' „ 
J i e s i ú i s í M i i i g i U i e a F e i m á i n d e z , d l e t r e d í n t ' í 
a ñ o s , f u é a . s i s t i d o d e c o n t u s i ú n , a n l i a ) 
r e - g i ó n i i n g u i m a l d e m e c i l i a ^ E m ' j l t p " T o d t i D a z a , d l á s e s e a d a ; # o c h o i d í ñ o j s i , í l a h r a l d i ó i , " , v e c i m o - d ' e l a i g i a r d  M o n t e , d e í . r a c t u ; r a d e i l i d a r t i c u l ' - 6 n d e l o ; d o i z q u i c r d í o . y l a « d l f é m u r i S d S ü s m  C l á ' i d b , p o r . s u p / a i r í t e m d É i a l yc o u t u s i i o n i e s e n d f q r i G i n t e s p a r t e s á e i -c u e r p . ; / '• A l t M > a • « II t S I 9 I * B I L B A O . A C C N E Sp i c é y . V i z c a y a , 1 0 2 0 . Too U q m j o V i n i c o g o . d o , 2 0 . .P j c Ü H t a i l , 6 8 .• p P H f p a - o - A m e r i c a m , 1 5 3 .K j r c N i d ^ i s V a s c n g a c i i o i s i e x c u -^ - ' • c d S é o f c E s p f í o l i a i , v i e j a s ; 1 4 . a V . r J ü i i S - i a y A z m a i e x c u p ó n ; n n n a a  p i  ms t r o - p - é -i i a o i si m á is a i m e . > X A A A A A A / V V W W ' V W V \ V V V A / V V V V V V \ ' V V V V V V V V V \ . V V V V X ^ f D e m a d r u g a d a y e n u n a t a b e r a e u í b . i . M o v i m i í í d h u t i u 0 *E j ; t r d i c : « R í . d e B c i y a ; » , e B -y e c n , n t l t l - f ' r í i o . « C a i b i O C i i e u x » , e i í b l a o , c c a c a rg a g - e i e i n ) ] ' . T f í í n » , Ó 2 i l v r o , c o r g ir j : i : J i 1 . « : j c ' l r - C ; í t , a , - ) , • cb ' G j ó ; , o n r b ó n . . N r u i s »  h o í i á t t t í l é i s i ; d  B l b a o , c ng o S | H m o i s i d e V i z c y a , 1 2 7 .¿ f ; . U 1 ^ l í a a ñ ó l a , 9 5' ' • ' , n « « i n e n i E s p a ñ o l a , 1 5 G . F . r • O B L I G A C Í O N ' l í . S ^ ^ ' ' e ^ N o ' : t 1 1 1 E i S p i £ u í i a ' ) l | \ j ¿ ü l n ídici  d - A s u n i s , G a f l i c M y ¿^ ^ m , 6 7 n v a pH - , - , , d K s | p í l a , p r 0 0 , 1 0 3 . D g o , d i e 2 8 a ñ o s - d l e d a d , c o n o  c 1 ^ - - m é r c a v a ñ - a , 5 p o r 0 , n p c i o e n . M c n i é m d e z P l y o , 5 0 , s e  f ( ( C o v a d l o n g - ) ) ,  G j ó n , c a r ó n .F o r m , ) ) , s a , d  F i l i p i n a s , t a b a c . 1 ! D 2 : ' p a c b r l ' 1 i < ? : « R e b t e ñ O ' » , p a r a T -p i a , n J i d n i l o . « T ñ í l a » , ¡ p i s i a B i l a o , o - g g o -n e a i . ( ( | ^ e u i S ) )  b f f t t í o B S ; p a i r i i G ó n , c o nn g  g n : r a í 1 .. ' ¡ o s , d i : l á m l a i d r u i g l d  ó G v d i c . g » - p r G j ó , e m l i i s t r em i . t n b e r m  d e t a c a l l e « F r n f t f s R O G a c í » ,t r a b a r n - e p a l a r a i s A y - r ' d n d : ¡I d i q u d G a m z , ei r c - i s u l W a n i d O ' ttierS io d á b t é f e , o i n  f á b e ^ ü i u i e l t i r s í l i e c t o r o s  í ^  h t t a h O h q i e 1 n r , ^ r t e n -g - . < : d b i , ( j i - a ' f | | y ( o ( i j e t o , Sattj ^ p a i m p e r , c . ' . »p d r - i í ó J j a p r o v o c a c i ó f r i ) . O b t í H ' v . r l m t r t r o ó ^ i .• F u é i c u m i K Ü o e n t a G a e S o c o r « N c d f d i c <ci•^p ^ ^.).•» I c l a b  l m p o rd l á n a . h o r i d i  p ^ u l n z a i n i í e e n ( e l t v t a i t o /  t á c a p  m 2 i h a s . »A ' 6 0 j . / — o f t p a l c ü o l i i n t e i r c a t l l á z q u i i r i d o ^ n t e i r o - r ; S e m á f o . 6 9 ( K * S 0 ' ' ^ ' / t j 7 0 , , ( , ! i : i , h e r i J i a . n i c i » o - - p u z a t © n d a e - « e c í á d - l ! . S u r ; m r l l a n ; c i e ov ' v • " 1 - | í : i i í í a ) - ( i n ( ^ p i | l ^ ( ü d i q n i r d , c p  d b s p e j ; h c c z n e s b r u O s . »l ú a d o l i r b a i a f l j , v t r a C m u i a d d e n S b s ^M l a r e n a i m a r e g i ó n . - t ¡ á . .  h , ' ^ ' ^ ^ — m i r TMB^ffii-nTniHU M  E l g i n s o r p a u l ó l a m ñ a i i . t a i a ' m o h J a á H í l l o l m d a d o s I p s e i j i r i cK V A r O r / o H t e i - C l p r m e c i ó n d o S o g i r i d . s e n d o u e e t o í b C r l o c e b r n nL I ' Y ' i t o e n flib rtadU ós t r d e v p s n o J a p l y a , b l > v , - h o s a o  í 1 2 d e l A 1 fe í ; ^ v ; í . . : . I - a s u n t o l P | J - u z l a d  c o i r c s p n l i n t t o . a c t u i h p o á i s ^ i  l  v g. l E í l a r c d i d i t á e n e i c - u e n t s . i c ó n J t o s a r s n c c n o c e l n o .P a i Q Í  y . ' i s u m r a i l d í d s m u y d u - P- .^s d  d e r a s r e , d i o s . A y a , y e n . I t m a i i s l d s T O D L A C O R R E S P O N D E N C I A ' P C f  n l o m ' n s d s t C o S a n -f 0 2 , 6 p o r 0 0 , 1 0 , 2 . J Y 7 p o r 1 0 0 ; p e s e t a s . . .' as J 7 ' J 4 - 7 5 1 ) r 1 0 :J U L I A N G U T I E R R E Z¡ ] * T I k & * O M G A „ p r » k s c s v . l f é E x p r e s s  í / l rno r i s * " S e r v ¡ i e l g n t e f f ^ b d s , b n q u e t e t e d - m  ¡ o s e p r e o c u p e S e ñ r  V o i T r á u s t e d a t e n e r b n e c a p e t i t o , c o l o r s a n oy s u ñ o t n q u i l  t a n p r o n t  c o m o t o m e L a B í i e i o c a e s t e d p a d e , e f r m e d a d e d i f í i l c u r a c i ó  h a t , h a c o p o c o e s í á c l l d e r l t a r y c u r a r c o n l C a  d e g s t o l ^ n r d a c u a l q u i e r b u e n c h c o l a e , l l e v m c o m p o e í c l i  i a  s u b s t a n c i a s n e c e s i a s? g n i : : )  í i m n o P r o p a r a £ o b a j o l a S a s p c c c l ó n d  I h B Í T J T O B I C L O O I C O I N T E R N A C I O N A l , A N S E B A S T I A N . E e y © ¿ 3 e n l a s b u n s t i e n a s d e u l t r a r i n oL I T I C Y L S T E H A R I A D I R I J A S E M T ' c , K l ' a 'n i z , c oD I R E C T O R i d i é a u t E & t a M e c i i e t s d n d  s e v e n d n n u e s r o s p r ' i u o r o . ^ - F e e r . i c o . A l . i j w v -' J m S í f 0 ( ' ( " 9 ° ™ ^ ™ % ^ } ? £ M ™ < > ™ > W a o G a r c í a M r t í z ; S n t i a g  L ó p e z a - q i | , í n a H d B a r r e d a S A . ; R e s i t i t u t o L ó e z { u c e s o   L p e z y O t e r o ; J o s é p W s o l i a b a y q u v o s o S . A . *- . / . » ^ t -^y^ Mu
A Ñ O X I . P A G I N A 1 0 E L P U E B L O C A N T A B R O 6 D E O C T U B R g u 
H o l l a n d i R i e r i c a l i n e 
V i a j e s e x t r a o r d i n a r i o s " d e g r a n ] [ ! u i o 
r á p i d o s y e c o n ó m i c o s , 
E F d í a 2 2 i d e ! B o v i e i n b r e s a l d r á d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r p a r a 
l o s d e H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o , e l n u e v o y l u j o s í s i m o v a -
p o r , d e ' g r a n x i o r t e v d o b l e h é l i c e , 
v e r d a d e r o i p a l a c i o flotante, d e 2 5 . 6 2 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m í e n -
o ) , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e g r a n l u j o , l u j o , p r i m e r a , s e g u n d a y , 
e r c e r a c l a s e . 
E n t e r c e r a c l a s e h a v c a n a r e t e s d e d o s . c u a t r o y s e i s l i t e r a s . 
P B E C I O E N T i - K C E S á . C L á S E : P a r a H a b a n a , p e s e t a s 5 4 9 , 5 C ; 
p a r a V e r a c r u z y T a m p í c r » , f 9 2 . 7 . 5 , i n c l u í d c s t o d o s l o s i m p u e s t o s 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s d i r i g i r s e a fcu g g e n t e e n S a n -
t a n d e r 
F r a n c i s c o G a r c í a , W a ^ - ^ á s , 3 , p r i n c i p a l — T e l é f o n o 3 3 
A p a r t a d o 3 8 — S a n t a n d e r 
T H E ; U S 1 I K Q N C . 0 - L O M D O M 
¿ L g e n c i a e s p a ñ o l a : 
P v e r t á j a S i e r r a , 5 . — S a n t a n d e r 
u p %jp ^ 3 
I n t e r e s a ' s a i s a o s i ' q u e e l r e p u t a d o o r t o p e d i s t a d e B a r c e l o n a , c m n o m b r e o f i c i a l m e n t e r e g i s t r a d o , s e ñ o r T o r r e ? 
S a n t a n d e r , y e n e l H o t e l L a I g n a c i a , S a n t a C l o r a 
h e r n i a d o s q u i e r a n h a i l l a r c o n s u s n o t a b l e s a p a r a t o s u n 
r a t o s , q u e s o n q í b e l l o i d e a l d é t o d o s l o s p a c i e n t e s , p o r 
a l - c u e r p o c o m o u n g u r f n t o , d e b e n • u s a i ^ o t o d o ? , a b s ó i i 
n i ñ o s , p o r s e r e l r e m e d i o ú n i c o e f i c a z d e t o d o s l o s h e j 
e m i n e n c i a s m é d i c a s i o s p r e s c r i b e n , c o m o m u c h o s s o u i 
c i ó n , l o u s a n . S i s e q u i e r o a h o r r a r s a l u d , t i e m i p ó y d i u 
c i a s e , s i n a n t e s v e r p r i m e r o a l e s p e c i a l i s t a s e ñ o r T o r r e i 
E s p e c i a l i d a d e s p a r a s e ñ o r a s . ^ F a j a s v e n t r a l e s y d e : 
l o s v i e n t r e s v o l u m i n o s o s , c o r r e g i r y e v i t a r l a s h e r a i á s 
l a s r e l a j a c i o n e s , e v e n | l r a e i o n e s , e t c . , e t c . H e r n i a d o s i o d o 
e s p e c i a l i s t a s e ñ o r T o r r e n t . N J d e j é i s d e v i s i t a r l e y t e n e d m u 
S a n t a C l a r a , 3 , ú n i c a m e n t e e l s á b a d o , d í a 1 0 d e l a . c a i a l . 
N O T A S . — i E n . G i j ó n , e l d í a 8 , e n e l H o í e í C o m e r c i o : e n í f-:" 
1 1 , e n e l H o t e l C m ; d o n d e á j i ñ r d s m n . n o d r á n v i s i t a r l e t o d a " 
h a s t a l a s d o s d e l a l a r d o s o l a m e n t e . — T a . l í e r e s y d e s p a c h o o n C 
ú n i c a m e n t e e l s á b a d o , d í a 1 0 d e l a c t u a l , y r e c i b i r á a t o t 
i n s t a n t á n e o a l i v i o y u n a c u r a c i ó n p r o n t a d e s u s h e r n i a s t ? 
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